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1. FICHA TECNICA  
 
 
Nombre del 
proyecto  
Constructores de ciudadanía  
Locación Cordobita, ciénaga magdalena  
Duración  3 meses. 
Fecha de inicio  15 de agosto de 2017 
Objetivos  Potencializar la participación ciudadanas Y fortalecimiento de los jóvenes a 
partir de la implementación de estrategias ofrecidas por la psicología social 
comunitaria y encaminadas hacia el mejoramiento de la calidad de vida  
 Beneficiarios 
Población a 
intervenir   
Habitantes de la vereda de cordobita de ciénaga magdalena  
Jóvenes entre los 13 y 17 años que hacen parte de la fundación casa en el 
árbol en la vereda de ciénaga magdalena  
Institución  Fundación casa en el árbol, Institución Educativa Carlos García Mallorca  
Resumen El presente proyecto tiene como objetivo Potencializar la participación 
ciudadanas Y fortalecimiento de los jóvenes a partir de la implementación de 
estrategias ofrecidas por la psicología social comunitaria y encaminadas 
hacia el mejoramiento de la calidad de vida. Esta propuesta nace de la 
necesidad sentida de los jóvenes que hacen parte de la fundación casa en el 
árbol y estudiantes de la institución educativa Carlos García Mallorca en la 
vereda cordobita de ciénaga Magdalena, por medio de estrategia que aporta 
la psicología social para la formación de agentes proactivos en la sociedad. 
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2. INTRODUCCIÓN 
El presente informe contiene los principales hallazgos y resultados de las actividades 
realizadas dentro del marco de las prácticas profesionales en psicología, para el desarrollo del 
proyecto “constructores de ciudadanía” tiene como objetivo Potencializar la participación 
ciudadanas y fortalecimiento de los jóvenes a partir de la implementación de  estrategias ofrecidas 
por la psicología social comunitaria encaminadas hacia el mejoramiento de la calidad de vida, que 
permita a los integrantes de la categoría 3 de la fundación casa en el árbol de la comunidad de 
Cordobita y estudiantes de la institución Educativa Carlos García Mallorca, ubicada en el área rural 
del municipio de Ciénaga Magdalena, en la vereda de cordobita entre las edades de 13 y 17 años. 
La iniciativa surge en base a la necesidad de generar un proyecto que permita realizar un trabaja 
sistémico que involucrara a los jóvenes en la contribución y construcción de acciones en pro de la 
comunidad, siendo multiplicadas así mismo permitiendo posible una transformación social. 
 Por eso, y abordando la condición social que caracteriza a la población antes mencionada, 
se elabora este proyecto que, por medio de actividades a desarrollar con la fundación, tiene como 
meta consolidar lideres multiplicadores de acciones de positivas, para fortalecer actos o conductas 
en los jóvenes que les permitan afrontar los conflictos. 
El modelo de intervención comunitario que se utilizara en este proyecto es el de 
empowerment o “empoderamiento”, ignorando que ya hace tres décadas que en la Psicología 
Comunitaria latinoamericana se implementan las prácticas que suelen ser incluidas en el concepto. 
(Montero, M. 2009). Así tendremos jóvenes empoderados acerca de las necesidades de su 
comunidad, promoviendo activamente el desarrollo de ella, mejorando su calidad de vida, que 
asuman la tarea de conducir a sus comunidades y organizaciones a un desarrollo social sustentable. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Se podría afirmar que la violencia siempre ha estado presente a lo largo de la vida de 
los seres humanos. Cada año a causa de esta pueden morir más de 1.6 millones de personas y 
muchas más sufren lesiones mortales como resultado de está, según lo afirma la OMS (2002). Sin 
embargo aunque el tema de la violencia no sea bien visto, aún se logran evidenciar como naciones, 
que a pesar de la lucha diaria y de implementar diferentes estrategias, para que esto disminuya 
significativamente, no se ha logrado acabarla de un todo, puesto que son muchos los factores 
sociales que están alrededor de esta, y que si bien es cierto necesitan ser intervenidos integralmente 
para obtener un buen resultado incluso, la ONU realizó el informe mundial sobre la violencia, 
develando que el problema de la violencia no es algo tan irremediable como se suele sobrentender 
en los debates celebrados al respecto.  
A pesar de esto, no se puede olvidar que los seres humanos tienen el derecho a vivir en 
paz, y no una paz que busque eliminar los conflictos en su totalidad, sino una paz que sea capaz de 
enseñar a vivir en medio de la diferencia, que permita aceptar a los demás como seres diferentes, 
donde se tienen los mismos derechos y deberes, esto por medio del uso de técnicas o estrategias 
para solucionar los conflictos, sin necesidad de cometer actos violentos.  
Por eso las competencias ciudadanas constituyen un conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible que el 
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad y tenga una convivencia armónica y pacífica 
en su entorno familiar, social y educativo. La formación de mejores ciudadanos es un aspecto 
primordial en el propósito de impartir una educación de calidad, de tal manera que se hace 
imperioso propender por la apropiación de algunas competencias tales como el poderse comunicar 
con el otro de manera efectiva, la resolución de conflictos en forma directa y personal y la 
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capacidad de trabajar en equipo, pues, estos son factores indispensables para que toda persona 
pueda integrarse fácilmente en los diversos campos de su vida, tales como el familiar, social, 
académico, laboral y profesional 
Ahora bien, también se visibilizaron algunas causas tales como: poca relación e 
interacción entre los niños, poca empatía y desarrollo en su autonomía, elementos que no 
posibilitan las buenas relaciones dentro de la escuela, la familia y la sociedad a la que pertenecen; 
hechos que fueron observados gracias a una integración como lo fue a celebración del día de la 
familia y el bazar del folclorito, sobresaliendo en ellos la falta de valores y competencias 
ciudadanas, estas definidas por el MEN (2010) “Como el conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que 
el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática” (p. 8). Logrando 
ciudadanos con valores democráticos, respetuosos, que ejercen los derechos humanos, cumplan sus 
responsabilidades sociales y convivan en paz. 
A partir de lo evidenciado, se logró justificar la importancia de desarrollar 
competencias ciudadanas en sus jóvenes, para así formar ciudadanos respetuosos, solidarios y 
comprometidos con el bienestar propio y el de los demás; donde todos los días se deberían de poner 
en práctica variedad de actividades encaminadas a dicho fortalecimiento. 
Por esta razón, en especial de las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición 
de criterios, el trabajo en equipo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y 
problemas, los cuales permitan que los niños extiendan lazos de solidaridad, fomentando buenas 
relaciones entre ellos mismos, abran espacios de participación y generen normas de sana 
convivencia. 
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Por lo tanto, es fundamental que se pueda gestionar el cambio partiendo del trabajo de 
una colectividad que aporta todas sus potencialidades, fortalezas y destrezas para obtener un fin 
compartido: “Calidad de Vida” que beneficie a todos como parte de una sociedad. 
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4. JUSTIFICACION  
A través de este proyecto se pretende, Potencializar la participación y fortalecimiento de 
los jóvenes de la vereda Cordobita de Ciénaga Magdalena a partir de la implementación de  
estrategias ofrecidas por la psicología social y encaminada hacia el mejoramiento de la calidad de 
vida y participación ciudadana, a partir de aspectos fundamentales como el liderazgo, 
empoderamiento, la autogestión, el sentido de pertenencia por la comunidad, el trabajo en equipo, 
la adquisición de hábitos y estilos de vida saludable y la disposición al cambio. 
Esto se realiza para mejorar ciertas problemáticas presentes en la vereda y así mismo 
establecer estrategias y planes de acción que involucren a la comunidad. A raíz, de lo anteriormente 
planteado, se evidencia la necesidad de realizar el mismo, en la medida que se reconoce la 
importancia de los factores físicos, psicológicos y sociales en la salud mental de los sujetos, lo cual 
parte del reconocimiento tanto de las necesidades individuales como las necesidades comunitarias 
y sociales. Es necesario tener en cuenta que se deben abordar de manera conjunta las anteriores 
esferas si se pretende contribuir al bienestar psicosocial de los sujetos y, por tanto, de su salud 
mental. 
La realización de este se centrado en la formación de líderes en la población adolescente, 
se considera un fenómeno importante de abordar por múltiples razones: 
Primero, a través del fortalecimiento de las habilidades y destrezas para el liderazgo se 
contribuye e impacta significativamente en la vida de estos jóvenes, en la medida en que se da el 
ejercicio de la toma de decisiones y consecución de objetivos personales, incrementando así su 
poder, autonomía y libertad. Por otra parte, se crean espacios de alta incidencia sobre las 
colectividades a las que pertenecen, ya que se convierten en agentes catalizadores de procesos de 
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participación, organización y gestión de sus comunidades, con lo cual pueden transformar 
positivamente las situaciones de vulnerabilidad que están experimentando. 
Adicionalmente, tomar como sujetos beneficiarios a este grupo etáreo es pertinente, en el 
sentido que brindar formación desde temprana edad permite que los futuros adultos, sean 
individuos interesados y responsables de las mejorías de sus vidas, grupos y el contorno ambiental 
en el que se desarrolla, de tal manera que se propenda por una sociedad más equitativa e incluyente 
que posea la capacidad de superar sus dificultades. Resulta significativo para permitir impulsar las 
realidades locales de nuestra región hacia el progreso de las comunidades y la construcción de un 
mejor futuro para estas, a través de la poderosa herramienta de la capacitación y educación. 
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5. MARCO INSTITUCIONAL  
Nombre: Universidad del Magdalena – vicerrectoría de extensión y proyección social. 
Ubicación: Instalaciones de la sede principal de la Universidad del Magdalena, Bloque 
8.  
Dirección: Carrera 32 #22-08 
Objeto o razón social: La Universidad del Magdalena en su Misión Institucional, afirma 
que (vicerrectoría de extensión y proyección social, desconocido) 
“mediante la investigación y la proyección social, la Institución contribuye a incrementar el 
acervo de conocimiento al servicio del hombre y se vincula a la solución de problemas económicos, 
ambientales, culturales, sociales y políticos de su entorno, haciendo énfasis en el desarrollo humano 
sostenible y propiciando el reconocimiento y respeto de los valores que le conceden identidad a la 
Región Caribe. Como parte de las líneas de acción trazadas a partir de esta premisa, se promovió a 
través del Plan Decenal: La Refundación en Marcha (1999 – 2009), la creación de políticas y 
acciones de extensión social universitaria para el departamento del Magdalena, las cuales se 
expresaron con el nacimiento de la Vicerrectoría de Extensión en sus ejes estratégicos de pertinencia y 
proyección social. Su creación se consolida a partir del Acuerdo Superior No. 034 del 19 de 
Diciembre de 2003. La extensión universitaria se propone entonces como un sistema articulado a la 
docencia y la investigación. Entendiendo la extensión como una función sustantiva o misional de la 
Universidad, que tiene como propósito el desarrollo de procesos continuos de interacción con actores 
determinantes del entorno” (p.1). 
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Historia de la institución.  
 La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden territorial, 
creada mediante ordenanza No. 005 del 27 de Octubre de 1958, organizada como ente autónomo 
con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a política y 
planeación dentro del sector educativo. Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación 
del Departamento del Magdalena mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974.  
Su objeto social es la prestación del servicio público de educación superior, mediante el 
ejercicio de la autonomía académica, administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, renta 
y patrimonio propio e independiente. Se rige por la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 
de 1992 y las demás disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial y las 
normas que se dicten en el ejercicio de su autonomía. Dentro de este marco institucional se 
constituye el programa de psicología, el cual al año 2015 cumple 12 años es funcionamiento. Este 
último comprometido con la formación de sus estudiantes establece la apertura del laboratorio 
integrado de psicología el año 2014, espacio que será utilizado para el afianzamiento de 
conocimientos y prácticas.  
Visión. La Universidad del Magdalena se proyecta como una institución de educación 
superior de excelencia académica, con un modelo de desarrollo UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA y gestión que consolida su autonomía hacia la búsqueda del liderazgo científico y 
cultural; vinculada activamente al desarrollo de Santa Marta y el Magdalena, con un amplio 
reconocimiento y liderazgo en el ámbito de la Región Caribe, el país y la comunidad internacional.  
Misión. La Universidad del Magdalena es una institución de educación superior de 
carácter estatal y del orden territorial que ejerce su autonomía en el marco de la constitución y la 
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ley y cuyo propósito fundamental es el de contribuir al desarrollo de la región y del país mediante 
el fomento de la educación pública, la ciencia y la cultura. 
 
vicerrectoría de extensión y proyección social 
misión es proponer, planificar, orientar y ejecutar los planes, programas y estrategias que 
contribuyan a la gestión, aplicación y transferencia de conocimiento y tecnología, implementando 
planes, programas y proyectos que favorezcan el fortalecimiento de relaciones entre la Universidad 
y el entorno que aporten de manera efectiva a la solución de los problemas de la Región Caribe y 
la Nación. 
Visión: La visión de los Lineamientos para la Extensión y Proyección Social de la 
Universidad del Magdalena al 2016, se habrá posicionado como el eje que consolida y articula la 
docencia y la investigación a nivel regional, nacional e internacional, desarrollando procesos 
continuos de interacción e integración con los sectores productivos, estatales y sociales, con la 
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implementación de planes, programas y proyectos. El posicionamiento del sistema de extensión se 
basa en los avances en investigación y la docencia en formación de profesionales con sentido de 
responsabilidad social, que permiten una sinergia efectiva entre la Universidad y el entorno, con la 
gestión de recursos nacionales e internacionales y el asocio con universidades reconocidas en este 
campo, así como con entidades públicas, privadas y la cooperación para el desarrollo. 
Objetivo General Posicionar la extensión y la proyección social universitaria como eje 
articulador de la investigación, la docencia y la gestión institucional para lograr la presencia e 
incidencia permanente de la Universidad en el territorio, a través de alianzas con los actores del 
desarrollo, mediante la gestión y aplicación de políticas, programas, proyectos y acciones, que 
conforman los Lineamientos de Extensión y Proyección Social; generando recursos que garanticen 
la sostenibilidad del sistema y contribuya al logro de los objetivos superiores del Plan de Gobierno 
2012- 2016.  
Principios de la Extensión y Proyección Social  
En las actividades, proyectos, programas y planes de extensión se observarán plenamente 
los siguientes principios básicos: 
a. Excelencia Académica. - La Extensión fomentará de manera permanente la 
excelencia académica, por lo tanto, las instancias y dependencias comprometidas en su gestión 
deben garantizar el desarrollo de las actividades con los estándares más altos de calidad.  
b. Pertinencia. - La Extensión debe corresponder a la visión de la Universidad 
como agente público fundamental en la construcción de sociedad, y a las expectativas y 
necesidades de la comunidad local, regional y nacional.  
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c. Integralidad—Articulación. - La Extensión debe promover la integración 
de las distintas áreas del conocimiento, la articulación entre la docencia, la investigación y la 
extensión, así como la comunicación entre las distintas instancias de la Universidad y su 
entorno. 
d.  Cooperación. - Se debe promover el desarrollo de vinculaciones al interior 
de la Universidad y con instituciones públicas y privadas, así como con organizaciones sociales 
y la sociedad civil del nivel local, nacional e internacional. 
e. Reciprocidad. - La Extensión comprende el intercambio permanente de 
saberes entre los miembros de la comunidad académica y los agentes sociales, civiles e 
institucionales mediante procesos interactivos que hagan posible la generación y la validación 
de conocimientos, con un sentido de respeto y reconocimiento mutuos.  
f. Responsabilidad Social. - La extensión se debe a los intereses públicos, por 
consiguiente, los actores que en ella intervienen deben contribuir a la transformación social y 
productiva de la región y el país, desde un contexto de identidad nacional y proyección 
internacional, promoviendo la equidad, la inclusión, el progreso y el bienestar social de las 
comunidades. 
g. Ética. - La Extensión estará orientada por valores como la transparencia, la 
justicia, la responsabilidad, la rectitud, la equidad y la inclusión social. 
h.  Sostenibilidad. - La Extensión buscará que los impactos de las acciones de 
intervención en el entorno tengan efectos perdurables en el tiempo y trasciendan los problemas 
coyunturales. 
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i. Regionalización. - La Extensión promoverá la presencia de la Institución en 
la región para promover acciones que contribuyan al desarrollo económico y social de sus 
poblaciones, y al cuidado y protección del ambiente y los derechos humanos. 
Nombre: Fundación Casa en el Árbol 
Ubicación:  centro de atención a la comunidad ser unimagdalena segundo piso  
Dirección: Avenida del Libertador carrera 16 esquina 
Objeto o razón social: promover la construcción de tejido social en comunidades 
vulnerables de Santa Marta. Es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos enfocados 
a transformar comunidades, promover la construcción de tejido social, especialmente con niños, 
niñas, adolescentes y mujeres de sectores vulnerables. 
Este propósito se cumple por medio de programas que fomentan la capacitación laboral, 
la generación de ingresos para las familias, el mejoramiento en la calidad de educación, el deporte 
y acompañamiento psicosocial. 
Historia de la institución. 
La fundación casa en el árbol, es una entidad sin ánimo de lucro, que desde su fundación 
en el 2013 y bajo la dirección de Taliana Vargas, ha desarrollado proyectos enfocados en 
transformar comunidades y promover la construcción de tejido social especialmente con niños, 
niñas, adolescentes (NNAs) y mujeres de sectores vulnerables. Este propósito se cumple por medio 
de programas que fomentan la capacitación e inclusión laboral, la generación de ingresos para sus 
familias, el mejoramiento en la calidad y nivel de educación, lúdica, deporte y acompañamiento 
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psicosocial, que a su vez generan espacios de productividad y transformación hacia la paz y la sana 
convivencia en su propio entorno. 
Infancia y adolescencia/Juegos cognitivos 
El nivel de actividades a los cuales está expuesto un niño, una niña o un adolescente puede 
reducir su índice de comportamiento disfuncional como criminalidad, agresividad, uso de 
sustancias psicoactivas, delincuencia común o abandono escolar, reforzando así la importancia de 
contar con actividades extracurriculares estructuradas y semi-estructuradas, supervisadas por 
adultos y profesionales. 
Juegos cognitivos busca, entonces, hacer un uso adecuado del tiempo libre, por medio de: 
 Fútbol por la paz: desarrolla habilidades para la vida en niños, niñas y 
adolescentes de comunidades vulnerables, por medio de actividades deportivas, lúdicas y 
recreacionales que orienten la construcción de tejido social y promuevan la mejora de su 
calidad de vida. 
 Apoyo y refuerzo escolar: fortalece los niveles de aprendizaje y formación 
integral de niños, niñas y adolescentes, por medio de espacios educativos, promoviendo la 
sana convivencia, la vida en comunidad y la prevención de la desescolarización. 
 Apoyo psicosocial: crea espacios de acompañamiento psicosocial como 
herramienta fundamental de apoyo y asesoría para cada uno de los niños, adolescentes de 
la comunidad, que necesiten o requieran de una atención más personalizada. 
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 Escuela de líderes: favorecer el proceso de formación integral de los jóvenes, 
para potenciar su liderazgo personal y comunitario, con el objetivo de que se conviertan en 
los gestores de su propia comunidad.  
Desarrollo familiar/ 
Este proyecto busca fortalecer el núcleo familiar, a partir del empoderamiento emocional 
con mujeres comunitarias, que les permite mejorar la convivencia con su propio entorno. 
Club de mujeres: espacios creados para orientar a las mujeres de la comunidad, en su 
mayoría madres o familiares de los niños, niñas y adolescentes que hacen parte del programa 
“juegos cognitivos”, buscando promover pautas de crianza adecuadas, prevención de violencia 
intrafamiliar y mejorar las relaciones interpersonales entre los vecinos, a través de la orientación 
psicosocial tanto grupal como individual. 
comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz es un proyecto del 
ministerio de cultura, que en el 2016 contó con el respaldo y el acompañamiento del ministerio de 
vivienda - Fonvivienda y prosperidad social. Este proyecto aporta al fortalecimiento del tejido 
social, para lograr la integración comunitaria y la construcción de escenarios urbanos para la paz 
de las familias que habitan en las viviendas de interés prioritario 100% gratuitas del gobierno 
nacional. Durante el segundo semestre de 2016, la fundación casa en el árbol incorporó esta 
estrategia como parte de su proyecto de desarrollo familiar. 
Generación de ingresos/Belleza por un futuro 
La fundación casa en el árbol, en alianza con l´oréal colombia, la caja de compensación 
del Magdalena (Cajamag), el SENA y la Universidad del Magdalena, le brinda la oportunidad a 
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mujeres cabeza de familia, desplazadas por la violencia y en condiciones de extrema pobreza de 
santa marta, la oportunidad de certificarse como técnicas en belleza y peluquería y formar 
proyectos de emprendimiento, los cuales mejoran su calidad de vida y la de sus familias. 
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6. FUNCIONES  
Funciones administrativas 
 Creación  y manejo de formatos administrativos  
 creación, manejo de bases de datos de la población beneficiarias de la fundación. 
 Convocatoria telefónicas a la población beneficiaria para diversas actividades  
 Entrega de informes de la actividad realizada en campo 
Funciones de campo 
 implementación de talleres psicosociales de futbol por la paz y escuela de líderes en las 
poblaciones de la urbanización  Ciudad Equidad de Santa Marta D.T.H y  la vereda 
cordobita del municipio de Ciénaga Magdalena 
 acompañamiento psicosocial a niños, niñas, adolescentes de la población beneficiarias 
de la fundación casa en el árbol 
 planeación de talleres psicosociales de club de mujeres  
 acompañamiento psicosocial y reporte de proyectos realizados en cooperación con 
entidades externa a la fundación  entre los cuales se encuentran: 
- mil sonrisas 
- estrategia país 
 acompañamiento psicosocial al proyecto de apoyo escolar  
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7. OBJETIVOS  
7.1. Objetivo General  
 Potencializar la participación ciudadanas Y fortalecimiento de los jóvenes a partir de la 
implementación de estrategias ofrecidas por la psicología social comunitaria encaminadas 
hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la vereda Cordobita de 
Ciénaga- Magdalena   
   7.2.  Objetivos Específicos  
 Capacitar en sentido de comunidad y participación ciudadana a los jóvenes de la vereda 
Cordobita del municipio de Ciénaga Magdalena.  
 Fortalecer las actitudes hacia la resolución de conflicto y empoderamiento en situaciones 
que se presente en la vereda cordobita del municipio de Ciénaga Magdalena 
 Desarrollar espacios de convivencia sana en los jóvenes de la vereda cordobita del 
municipio de Ciénaga Magdalena. por medio de estrategias sensibilizadoras y de 
capacitación hacia el liderazgo dentro de la comunidad de la vereda Cordobita del 
municipio de Ciénaga Magdalena 
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8. MARCO LEGAL 
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el más significativo acuerdo en 
el cual la sociedad ha brindado la garantía para vivir en armonía en la sociedad actual, en el 
preámbulo se enuncia: “…la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana…”. El texto de dicha Declaración, adoptada el 10 de diciembre de 
1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se constituye en un “ideal común por el 
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse” que debe ser “distribuido, expuesto, leído y 
comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la 
condición política de los países o de los territorios”. 
Al ser los Derechos Humanos el marco de los Estándares Básicos de Competencias 
Ciudadanas, formar en competencias ciudadanas significa formar en y para los Derechos Humanos.  
Esta Declaración y su aplicación mundial son de vital importancia para prevenir 
calamidades en el futuro de la humanidad. Como se manifiesta en el preámbulo de la misma, “el 
desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie 
ultrajantes para la conciencia de la humanidad. 
Los Derechos Humanos son el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, ambientales y culturales de todas las personas del mundo, en todas las circunstancias.  
Por su parte En 1991 en Colombia de acogió tras un amplio debate en el que participaron 
diferentes fuerzas de todo el país, un acuerdo legal máximo que incorpora los Derechos Humanos 
y demás marcos legales internacionales ratificados por Colombia. Esta norma de normas es la 
Constitución Política de Colombia, conforme a esta Colombia es un Estado Social de Derecho así 
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reconociendo los derechos y deberes que todos tenemos como personas colombianas. Como 
colombianos podemos y debemos ser activos en la construcción de una sociedad más pacífica y, 
para ello, defender y promover los Derechos Humanos. También tenemos el deber de actuar de 
manera solidaria, “respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro 
la vida o la salud de las personas” (Artículo 95), proteger el medio ambiente y los recursos 
culturales, y “participar en la vida política, cívica y comunitaria del país” (Artículo 95). 
 Igualmente, respetar la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad propia 
y la de otras personas, sin discriminar a las personas por ser distintas. Las grandes metas de la 
formación en competencias ciudadanas están ligadas a estos derechos y deberes; igualmente buscan 
aportar a construir la paz, a fomentar la participación democrática y a valorar la pluralidad. Puesto 
que la nuestra es una democracia participativa, y en ésta se enfatiza el poder político de cada 
persona.  
La Constitución de 1991 acoge los Derechos Humanos de todos los niños y niñas que 
están reunidos en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada unánimemente en 1989 por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y, desde entonces, ratificada por 192 países, entre 
ellos Colombia. Esta Convención promueve una nueva concepción de la niñez en la que los 
menores de edad no se entienden como sujetos pasivos bajo el poder de decisión de sus padres, 
sino como agentes activos, sujetos de sus propios derechos, partícipes de las decisiones sociales. 
“Sin duda alguna, estos derechos civiles y políticos definen al niño como un agente activo, capaz 
de ejercer sus derechos, y no simplemente como el beneficiario de una atención protectora” 
(Sheridan B. y otros autores 2001). 
También es responsabilidad de los adultos proveer a los infantes la información requerida 
para que puedan formular opiniones relevantes. Además, todos los niños y niñas tienen derecho a 
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reunirse pacíficamente para participar en procesos políticos (Artículo 15), lo que resulta 
fundamental en su formación democrática (ministerio de educación nacional 2006). 
Al ser la Constitución Política de Colombia consecuente con esta visión internacional de 
participación activa de la niñez y considerando que niños y niñas son personas colombianas, ellos 
tienen, al igual que los adultos, múltiples espacios para la participación y mecanismos para ejercer 
sus derechos. Así, como reza en el artículo 15 de la misma “El Estado y la sociedad garantizarán 
la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 
protección, educación y progreso de la juventud”.  
A su vez, los menores de edad, pueden acudir a la acción de tutela para proteger de manera 
inmediata “sus derechos constitucionales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (Artículo 86). Como se ha 
visto, el marco jurídico internacional de los Derechos Humanos y la Constitución Política de 
nuestro país le apuestan a una visión de niñas, niños y jóvenes como agentes activos a nivel social 
y político desde temprana edad.  
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9. MARCO TEÓRICO 
El concepto de construir designa la acción de edificar una obra determinada, según la real 
academia española (2016) construir es formar algo, dándole la forma, norma y trazo que debe tener; 
así pues, en el diario vivir los seres humanos requieren ir construyendo o elaborando cosas para 
poder desenvolverse en el contexto, y en la medida que cada individuo se plantee objetivos para su 
vida, de esta misma forma requiere de una construcción personal para llegar a tales fines.  
Ahora bien, no solo se construye de manera individual, sino que hay procesos que 
requieren de una construcción colectiva, donde se involucran más de dos personas, y así como hay 
temas muy personales, también hay otros que involucran a toda una nación. A partir de la 
expedición de la Constitución Política de 1991 se hace un reconocimiento de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos colombianos, y a su vez, se les proporciona a los mismos los 
mecanismos legales para hacerlos respetar y defender frente a posibles comportamientos que 
atenten contra su integridad física, moral o psicológica. En este orden de ideas, las competencias 
ciudadanas resultan ser la herramienta idónea para que las personas aprendan a relacionarse en 
debida forma, a resolver sus conflictos a través del diálogo, a respetar y a reconocer al otro sin 
tener en cuenta sus diferencias políticas, culturales, económicas, étnicas y tendencias sexuales, 
entre otras. La implementación de las competencias ciudadanas en el quehacer diario debe 
promoverse desde la primera infancia, incorporándolas a la vida cotidiana de la población en 
general, de tal manera que interioricen, la importancia del respeto y tolerancia por los semejantes, 
el reconocimiento de los derechos propios y ajenos, así como la necesidad de hacerlos respetar 
cuando éstos estén en riesgo. 
Las competencias ciudadanas brindan herramientas básicas para que cada persona pueda 
respetar, defender y promover los derechos fundamentales, relacionándolos con las situaciones de 
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la vida cotidiana en las que éstos pueden ser vulnerados, tanto por las propias acciones, como por 
las acciones de otros. En esas situaciones, las competencias ciudadanas representan las habilidades 
y los conocimientos necesarios para construir convivencia, participar democráticamente y valorar 
el pluralismo. 
Tres grupos de estándares Conforme con las metas que establecimos para la formación 
ciudadana, hemos organizado los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas en tres grandes 
grupos que representan dimensiones fundamentales para el ejercicio de éstas. Ellos son:  
 Convivencia y paz. 
 Participación y responsabilidad democrática. 
 Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 
Así la construcción de ciudadanía toma un papel fundamental en la vida en sociedad Nelia 
Bojórquez 20005 en su artículo sobre Ciudadanía denomina que esta va más allá de percibirse 
como titular de derechos, pues implica así mismo la participación y el compromiso con el destino 
de la sociedad. De esta manera, la globalización ha roto la idea tradicional que se tenía sobre 
ciudadanía en el sentido de pertenencia. Por su parte T.H. Marshall (1950) citado por N, Bojórquez 
asume los derechos civiles, políticos y sociales como estatuto social que determina el sentido de 
pertenencia a la comunidad nacional y favorece la participación en la vida social. De su lado Vargas 
(1997:62) dice que la ciudadanía política implica el derecho a elegir y ser elegido, mientras que la 
ciudadanía social se refiere a la prerrogativa de cada persona de gozar de un estándar mínimo de 
bienestar económico y seguridad siendo así la ciudadanía un asisto de todos en el que cada 
ciudadano tiene el deber de participar de manera activa para proteger su bienestar y el de la sociedad 
civil.  
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La UNICEF, siguiendo las posturas de autores representativos en el tema de ciudadanía 
plantea que esta permite a las personas construir o transformar las leyes que ellas mismas quieren 
vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos. Concepto de ciudadanía que contempla el 
ámbito objetivo y subjetivo. El objetivo relacionado con las condiciones externas que garanticen 
un efectivo cumplimiento del derecho que les asiste a las personas. El subjetivo referido a la 
habilitación de la persona para ejercer sus derechos.  
Bustelo (1998:41) habla sobre la construcción de una ciudadanía activa de la siguiente 
manera:  
“… pobres no son solo aquellas víctimas, de una u otra forma, de la mala distribución de 
ingresos y la riqueza, sino también son aquellas que sus recursos materiales e inmateriales no les permiten 
cumplir con las demandas y hábitos sociales que como ciudadanos se les exige. Por eso la pobreza es 
sobre todo, pobreza de ciudadanía. La pobreza de ciudadanía es aquella situación social en la que las 
personas no pueden obtener las condiciones de vida —material e inmaterial — que les posibilite 
desempeñar roles, participar plenamente en la vida económica, política y social y entender los códigos 
culturales para integrarse como miembro de una sociedad. La pobreza de ciudadanía es no pertenecer a 
una comunidad en calidad de miembros plenos, y esto es, la exclusión social”.  
 
Hay dos formas de pensar políticas de ciudadanía, dice Bustelo (1998:244-250) para 
enfrentar los niveles de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión social que se viven en América 
Latina: la ciudadanía asistida de una parte, y de otra, la ciudadanía emancipada. La primera 
corresponde donde solo se reconocen individuos con intereses, el mercado aparece como un 
mecanismo de autorregulación y la presencia del estado será mínima, perspectiva cuya naturaleza 
de ciudadanía es civil y por otro lado la ciudadanía emancipada siendo una socialmente inclusiva, 
basada en la igualdad social, la cual se entiende como: “Derecho de las personas a tener iguales 
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oportunidades de acceder a beneficios social y económicamente relevantes. Igualdad implica 
equidad y también, justicia redistributiva basada en la solidaridad colectiva” (Bustelo 1998). 
 la construcción de ciudadanía se ha de convertir en una acción solidaria de los propios 
actores sociales sin ninguna delegatoriedad. Corresponde a hombres y mujeres por igual ser los 
participantes y beneficiarios directos de estos procesos de inclusión social a través de la 
constitución de ciudadanía. Se estaría hablando entonces de la autonomía de los ciudadanos para 
transformar su entorno vital.  
“los procesos de construcción de la ciudadanía se entrelazan con las posibilidades de 
participación genuina de los involucrados a partir del desarrollo de la propia práctica. Vale decir 
que, no se trata de un estatus formal a priori, sino de un proyecto de acción emancipadora y 
transformadora del sujeto y de la realidad que lo constituye”.  
ciudadano es ser sujeto de la historia, de su propia historia, que se construye en primera 
instancia en la comprensión de la realidad de su sometimiento, deshumanización y negación de la 
ciudadanía.  
La construcción de ciudadanía se encuentra estrechamente ligada con el hecho de la 
participación, de la solidaridad; remite a la subjetividad del individuo y a la intersubjetividad que 
se genera entre las personas, son codependientes. 
Hernández, E., (1994) ha identificado tres dimensiones fundamentales de una 
participación comunitaria activa:  
• El ser parte: búsqueda referida a la identidad. 
 • El tener parte: referida a la conciencia de los propios deberes y derechos.  
• El tomar parte: referida al logro de la realización de acciones concretas.  
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Participación como condición fundamental de la acción que se basa en una concepción 
de igualdad, equidad en la transformación de las personas y de su realidad social. No es ni mucho 
menos una participación formal que no produce cambios ni transformaciones tanto para el sujeto 
como para la comunidad y que en cambio puede servir de legitimación del orden socialmente 
impuesto. Abordadas, de manera somera, tanto la inclusión social como la construcción de 
ciudadanía a manera de procesos psicosociales decisivos en la cristalización de la justicia social, 
habría que pensar en un proceso psicosocial que las potencie, que ofrezca herramientas a las 
comunidades para convertirse en actores fundamentales de sus propias transformaciones. 
Modelos de intervención  
Modelo de cambio social 
El modelo de cambio social es una respuesta a la crítica que se hacía a la Psicología social 
en los años setenta. Señalan sus iniciadores, que este modelo obedecía a las necesidades de las 
comunidades marginadas y vulneradas, en busca de la Justicia social. 
En la esencia del modelo se destaca el trabajo orientado a facilitar a la comunidad una 
toma de conciencia transformadora de sus necesidades, de sus intereses, de la capacidad que posee 
para transformar su medio y transformar al individuo. Este cambio implica construir una conciencia 
de clase que en su camino facilite el descubrimiento del antagonismo de intereses que se da entre 
los grupos minoritarios con poder económico, político y los amplios grupos sociales caracterizados 
por la marginación económica, política y ausencia de poder. 
Empoderamiento  
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Empowerment es un proceso o mecanismo a través del cual las personas, organizaciones 
o comunidades adquieren control o dominio sobre los asuntos o temas de interés que les son 
propios. 
Rappaport distingue dos componentes en este modelo: 
 La capacidad personal de determinación de la propia vida  
 La posibilidad de participación democrática en la vida de la comunidad a la que se 
pertenece. 
El modelo de empowerment refleja los valores sobre los que se sustenta la intervención 
comunitaria y además es una teoría que proporciona conceptos y principios que sirven para 
organizar el conocimiento sobre el objeto de la disciplina (Musitu y Buelga, 2004). El 
planteamiento de este modo de intervención genera una nueva forma de participación social, 
asimilación de la diversidad cultural y la consideración del individuo y la comunidad como 
generadores de transformaciones y cambios sociales, a través de un trabajo colaborativo y no 
directivo que lleven a la acción concreta. 
Este modelo dentro de la Psicología Comunitaria ha sido tan significativo que en el 
Handbook de Psicología Comunitaria publicado en el año 2000 (citado en Buelga, 2007) se afirma 
que “el empowerment ha dejado de ser un modelo significativo de la disciplina para convertirse en 
la actualidad, tanto en una orientación teórica que proporciona conceptos y principios 
fundamentales que ayudan a organizar el conocimiento sobre el objeto de la psicología comunitaria, 
como en una orientación que contiene y expresa los valores de la psicología comunitaria” (Buelga, 
2007). 
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De lo que trata en definitiva, es de generar espacios de acción y participación ciudadana 
para producir una transformación y bienestar vinculando a las personas y la comunidad, actuando 
- el profesional- como colaborador/a dentro del cambio social. 
Para Rappaport (1981 citado en Buelga, 2007) “la potenciación es el proceso por el cual, 
las personas, organizaciones y comunidades adquieren control y dominio (mastery) de sus vidas”. 
 En general en psicología comunitaria se plantea la importancia de realizar programas en 
los que se promueva la salud de manera global (Aguirre, J. 2000) 
La comunidad se entiende como un grupo social diferenciado del resto de la sociedad, 
cuya formación puede ser heterogénea o no; comparte una interrelación permanente viviendo en 
una misma localidad y presenta algunas características e intereses comunes a sus miembros. Entre 
estos se encuentran: la interdependencia, un sentido de pertenencia a la comunidad e identificación 
con sus símbolos e instituciones. Diferentes autores han señalado que la vecindad geográfica no 
conduce por sí misma una comunidad y, por otro lado, personas que viven en diferentes lugares 
pueden sentirse parte de una misma comunidad” (Grupo de Trabajo de Salud Mental de la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 2006.) 
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10. Propuesta  
“constructores de ciudadanía” esta dirigidos a jóvenes entre las edades de 13-17 años de 
edad de la vereda Cordobita del municipio de Ciénaga Magdalena, a través de esta se busca 
Potencializar la participación ciudadanas Y fortalecimiento de los jóvenes a partir de la 
implementación de estrategias ofrecidas por la psicología social comunitaria encaminadas hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida de la vereda de cordobita de Ciénaga- Magdalena  
11. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Duración: 3 meses y 2 semanas 
Población; 18 Jóvenes de edades oscilantes entre 12 y 17 años de Ciudad equidad 
 
 
 
Tabla 1. Beneficiarios directos de la intervención psicosocial. 
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tabla N2 beneficiarios mujeres y hombre 
Lugar: Vereda Cordobita de Ciénaga Magdalena  
Metodología  
Desde la perspectiva de la participación y el empoderamiento comunitario, es clave que la 
lectura de los contextos se haga desde la mirada de los actores que constituyen la cotidianidad de 
la comunitaria, por esta razón se recurre al Diagnóstico Rápido Participativo como enfoque y 
estrategia metodológica que hace énfasis en el rol activo que asumen los miembros de la comunidad 
para el análisis de sus problemas y planificación de soluciones, lo que a su vez demanda que las 
personas externas actúen como facilitadoras de este proceso.  
Dentro de su amplia caja de herramientas, el DRP cuenta con técnicas orales, de 
observación, dinámicas grupales y de visualización. Técnicas que de manera simple y sin mayores 
requerimientos técnico motiva la participación de las personas sin importar nivel socio-cómico. 
Diagnostico Comunitario 
La palabra diagnóstico posee una etimología griega, la cual significa “apto para conocer”, 
se trata de un conocer a través o por medio de, esta primera fase, hace referencia a la identificación 
de caracterización de una situación mediante el análisis, estudio, la aplicación de técnicas y 
estrategias que nos acercarán al objetivo de conocer la realidad de la comunidad por medio de la 
misma. (INDES, 2000) 
    
Edad Mujer  Hombre  
12 4 2  
13 4 2  
14 4 0  
15 0 1  
16 0 0  
17 1 0  
Total 
General 13 5  
0
1
2
3
4
5
12 13 14 15 16 17
Suma de
MUJER
Suma de
HOMBRE
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El diagnóstico como tal parte de un proceso más amplio, que ante todo es una acción 
política, que no se hace porque "nos guste conocer nuestro barrio o ciudad" sin más, sino porque 
queremos producir determinados efectos en determinadas direcciones.  (Marchioni, 2001; Rebollo, 
2001; Villasante, 1998). 
En el proyecto de intervención “CONSTRUCTORES DE CIUDADANÍA” se utilizaron 
diversas técnicas que serán desglosadas con el trascurrir del presente documento. 
Observación Directa  
Se realizó un recorrido por La vereda, donde se observó algunas de las problemáticas que 
se presentaban en la comunidad tales como: Mal uso y poco aprovechamiento de lugares públicos 
significativos como la cancha de fútbol, mal tratamiento de basuras, contaminación de las calles y 
ausencia de elementos para depósito de basuras, poca interés y participación de los habitantes del 
barrio en actividades relacionadas con el mejoramiento de la misma. 
Por otra parte, se manifestó la existencia de otras problemáticas tales como: El maltrato 
intrafamiliar, especialmente dirigido a las mujeres, confirmó que existe apatía y poca participación 
de los habitantes del barrio en actividades relacionadas con el mejoramiento de la comunidad. 
Con lo observado se presentó la necesaria de llevar a cabo la realización de un árbol de 
problemas con la población juvenil para conocer y explorar aspectos importantes que pudieran 
enriquecer la propuesta de intervención a realizar en la Vereda Cordobita de Ciénaga Magdalena. 
Árbol del Problema y Soluciones  
El árbol del problema es una técnica metodológica que nos permite conocer y describir una 
problemática social teniendo en cuenta la relación causa efecto. 
Esta metodología se realizó con adolescente entre las edades de 13 a 16 años integrantes 
del programa Escuelas de Líderes de la fundación casa del árbol para conocer y explorar aspectos 
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importantes que pudieran enriquecer el Proyecto de intervención comunitario. 
“CONSTRUCTORES DE CIUDADANÍA “”. Pala realización del mismo se reunió con el grupo de 
adolescente exactamente 20, iniciando por la construcción de la lluvia de ideas de las principales 
problemáticas que existen y aquejan en su comunidad, después de la  priorización de las 
problemáticas, se llegó al consenso  que el conflicto relacionado con el ambiente,  es una de las 
problemáticas que más afectan a los habitantes de la Vereda Cordobita de Ciénaga Magdalena, el 
cual produce daños a viviendas y espacios públicos, un ambiente de desconfianza dentro de la 
comunidad, afectando indiscutiblemente el bienestar común y la calidad de vida de la comunidad 
en general. Además de ello, señalan que las principales causas de dicho problema están 
relacionadas con la poca ausencia de red de alcantarillado y servicio de agua potable, poca 
tolerancia, y respeto a las diferencias individuales, la comunicación, el consumo de sustancia 
psicoactivas, mal manejo de basuras, incumplimiento de la norma que está directamente 
relacionado con el sentido de pertenecía y como la comunidad participa en la construcción de las 
misma.  
Después de realizar el árbol del problema se procedió con la construcción del árbol de 
soluciones, que consisten en establecer las posibles alternativas para solucionar el problema, a 
través de la intervención de las causas y teniendo como efecto la mejora de las consecuencias que 
produce la problemática.  
Las alternativas a la que llegaron los jóvenes fue  la Construcción de ciudadanía tales como 
la tolerancia, el respeto, la comunicación asertiva y  la resolución de conflicto, por medios de 
acciones dirigidas hacia la educación,  participación, sensibilización, creación de espacios para la 
integrante, solución de conflicto de la comunidad,  que conlleve a que exista cooperación, 
participación e interés de la comunidad hacia las actividades que mejoren la comunidad, todo lo 
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anterior está encaminado a la mejora de la calidad de vida y  el bienestar de los habitantes de la 
comunidad. 
 
figura 1 árbol del problema  
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Cartografía social 
Cartografía social es una propuesta conceptual y metodológica que permite construir un 
conocimiento integral de un territorio, utilizando instrumentos técnicos y vivenciales. Se trata de 
una herramienta de planificación y transformación social, que permite una construcción del 
conocimiento desde la participación y el compromiso social, posibilitando la transformación del 
mismo. Busca representar procesos de planificación participativa, es decir, “quien habita un 
territorio es quien lo conoce”. En otras palabras consiste en la representación del espacio geográfico 
de la comunidad según su percepción. La cartografía social parte del reconocimiento de que todos 
los actores sociales tienen unos saberes por compartir y aportar en los procesos de construcción 
social de conocimiento acerca de sus realidades socioculturales, ambientales, políticas y 
económicas. Es un proceso de construcción colectiva de conocimiento, mediante la 
implementación de diversas herramientas cualitativas, en este sentido la cartografía se concibe 
como un producto más que como herramienta (Montoya, 2007). Así, esta aporta una 
documentación histórica y social que permite reconstruir procesos espaciales locales y referirse a 
ellos como soporte para entender la actualidad de una comunidad y aplicar este conocimiento 
operativamente en la planeación. 
En el desarrollo de la actividad se identificaron como lugares representativos de la 
comunidad la institución educativa García Mallorca, la cancha de futbol, los centros el cacique que 
se encuentran en el área del sur de la vereda, la carretera de  ruta del sol, siendo estos lugares donde 
los habitantes de la vereda se reúnen, relacionan entre ellos y se realizan las actividades por diversas 
organizaciones, aunque estos lugares por sus características son también escenario de conflictos y 
altercados dentro de la comunidad, siendo mal utilizados por los jóvenes para el consumo de 
sustancias psicoactivas, además se observó la disgregación que existe entre los habitantes de la 
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misma,  los habitantes de la misma no se conocen y por lo tanto no tiene un motivo para la 
integración, y por esto según ellos se debe la poca participación y sentido de pertenencia de la 
comunidad. 
Mural Situacional 
 
Grafico 2 mural situacional  
El mural situacional posibilita describir situaciones, develar sus causas y poner en evidencia 
procesos en los cuales los sujetos y los grupos han estado o están involucrados. Se realiza en varias 
modalidades, inicialmente de forma individual a través del dibujo, donde cada participante registro 
una situación que presentas relacionadas con el conflicto, teniendo en cuentas los espacios, actores, 
tiempos, objetos y símbolos que representan lo que sucede en la cotidianidad de cada uno, en esta 
parte los jóvenes relacionaron el concepto con las relaciones de la familia, con los vecinos y agentes 
externos a la manzana donde residen, como objeto desencadenantes problemas familiares, mal 
manejo de la basura, poca tolerancia. Luego se realizó la socialización del ejercicio a través de la 
construcción de un mural público y la descripción voluntaria del mismo, construyendo entre ellos 
una visión global del concepto de conflicto.  
Descripción de tabla 3 
3
2
1
1
3
0 1 2 3 4
INTENCID
AD
factores de que promueven conflictos en la 
comunidad de cordobita 
delincuencia consumo de bebidas alcoholicas
mal manejo de residuos violencia intrafamiliar
enfrentamiento
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Además, para la descripción de las actividades que se presentaran a continuación la tabla 
2., la cual es la intervención psicosocial, que describe las actividades en objetivos, metodología, 
población, recursos y métodos de verificación; con el objetivo de que al momento de la ejecución 
de las actividades se posea las indicaciones a seguir 
COMPONENT
ES 
ACTIVIDAD OBJETIVOS  POBLACIÓN MÉTODO DE 
VERIFICACI
ÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿diagnostico 
comunitario? 
Convocatorio 
dirigida hacia los 
jóvenes de la de la 
vereda cordobita  
Reconocer la 
comunidad  de la vereda 
cordobita del municipio 
de Ciénaga Magdalena  
Jóvenes de la 
vereda cordobita 
del municipio de 
Ciénaga 
Magdalena 
Lista de 
asistencia, 
fotografías. 
Construcción del 
árbol de 
problemas y de 
soluciones. 
Identificar las necesidad 
y condiciones   en las 
que se encuentra la 
comunidad de la vereda 
cordobita del municipio 
de Ciénaga Magdalena 
Jóvenes de la 
vereda cordobita 
del municipio de 
Ciénaga 
Magdalena 
Lista de 
asistencia, 
fotografías. 
Esta es nuestra 
comunidad. 
Cartografía social  
Identificar los factores  
protectores y de riesgos, 
actores sociales,  
relaciones sociales  y  
describir situaciones, 
develado sus causas y 
poniendo en evidencia 
los procesos en donde 
los sujetos y los grupos 
han estado o están 
involucrados de la 
comunidad de la vereda 
cordobita del municipio 
de Ciénaga Magdalena. 
 Jóvenes de la 
vereda cordobita 
del municipio de 
Ciénaga 
Magdalena 
Lista de 
asistencia, 
fotografías, 
registro 
documental. 
 
 
 
La ciudadanía es 
cosa de todos  
Educar a las jóvenes 
acerca de los conceptos 
de ciudadanía, 
Jóvenes de la 
vereda cordobita 
del municipio de 
Asistencia, 
fotografías, test 
y pos test de la 
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Ciudadanía, 
democracia y 
participación 
comunitario 
 
participación ciudadana  
y convivencia en mi 
comunidad para mejorar 
las relaciones que se 
efectúan dentro de mi 
comunidad  
Ciénaga 
Magdalena 
Sentido de 
comunidad, 
Acta de 
compromiso 
Sueño mi 
comunidad 
Establecer cuáles son 
los fenómenos que 
afecten la visión de lo 
que es y podría ser 
nuestra ciudad y como 
desde los jóvenes lo 
pueden mejorar. 
Jóvenes de la 
vereda cordobita 
del municipio de 
Ciénaga 
Magdalena 
Lista de 
asistencia, 
fotografías, 
mural sueño mi 
comunidad, 
Acta de 
compromiso. 
Democracia y 
políticas públicas 
de inclusión social  
Resaltar la importancia 
de la democracia y de la 
organización colectiva 
para el logro de 
objetivos comunes 
Jóvenes de la 
vereda cordobita 
del municipio de 
Ciénaga 
Magdalena 
Lista de 
asistencia, 
fotografías, test 
y pos test de la 
solidaridad, 
Acta de 
compromiso. 
 
 
 
 
 
 
 
Empoderamient
o.  
Mi proyecto de 
vida en pro de la 
comunidad 
Construir el proyecto de 
vida teniendo en cuenta 
las habilidades y 
dificultades para 
mejorar la calidad de 
vida de los jóvenes  de 
la vereda cordobita del 
municipio de Ciénaga 
Magdalena 
Jóvenes de la 
vereda cordobita 
del municipio de 
Ciénaga 
Magdalena 
Lista de 
asistencia, 
fotografías, 
cuadernos de 
proyecto de 
vida 
 
Cultura 
ambiental 
ambiente  
Cine foro el lorax  Promover hábitos 
saludables dentro de la 
comunidad por medio 
de compañas 
sensibilizadoras   
Jóvenes de la 
vereda cordobita 
del municipio de 
Ciénaga 
Magdalena 
Impresionas, 
fotocopias, 
Bolones, hojas 
blok, lápices, 
colores. 
 
Descripción de tabla 3 
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La tabla. 2 anterior se complementa con el siguiente tabla 3, porque contiene la 
planificación de cada paso de las actividades, las acciones a realizar durante el inicio y final de 
cada actividad tales están la identificación de líderes y grupos pro-sociales, formas de evaluar la 
resolución de conflictos, el formato de quienes asisten a las actividades, gestión de participación, 
la adecuación del sitio de trabajo, presupuesto de materiales, así mismo de todos los planes de 
contingencia, que sean necesarios. En este apartado se informa de cuáles podrían ser los posibles 
alcances de las metas y la formula de la cantidad indicada de personas que asistirían en cada 
actividad. 
Descrita las actividades a realizar con los Jóvenes De la Vereda Cordobita del municipio 
de Ciénaga Magdalena. se anexa la tabla 3 (Matriz de Metas e Indicadores según Componentes, 
Actividades y Tares) la cual contiene la matriz de evaluación de los objetivos de la propuesta. 
COMPON
ENTE  
ACTIVID
AD 
TAREA INDICADORES METAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
¿diagnosti
co 
comunitar
io? 
Convocato
rio 
dirigida 
hacia los 
jóvenes de 
la de la 
vereda 
cordobita  
Adecuación del lugar donde se 
realizará las actividades. 
 -Definición, contextualización y 
preparación de la temática. 
- recorrido por las calles de la 
vereda de cordobita   
- convocatoria de los jóvenes para 
la presentación del proyecto 
construcción de ciudadanía. 
Cierre de la actividad 
Compromisos 
 
 
 
% de los jóvenes 
que participen 
en la actividad, 
identifiquen los  
factores 
protectores y de 
riesgos, actores 
sociales, 
relaciones 
sociales de la 
comunidad de la 
vereda 
Cordobita  del 
municipio de 
 
 
 
 
85 % de los 
jóvenes que 
participen en la 
actividad, 
identifiquen los  
factores 
protectores y de 
riesgos, actores 
sociales, 
relaciones sociales 
de la comunidad 
de la vereda 
Cordobita  del 
municipio de 
Ciénaga 
Magdalena 
Construcc
ión del 
árbol de 
problemas 
y de 
soluciones
. 
Adecuación del lugar donde se 
realizará las actividades. 
 -Definición, contextualización y 
preparación de la temática. 
- Taller psicosocial construcción 
del árbol de problema y 
soluciones  
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-Socialización del producto de la 
actividad ciudadanía civil. 
-Cierre de la actividad 
-Compromisos 
Ciénaga 
Magdalena 
Esta es 
nuestra 
comunida
d. 
Cartografí
a social  
Adecuación del lugar donde se 
realizará las actividades. 
 -Definición, contextualización y 
preparación de la temática. 
- Taller psicosocial cartografía 
social 
-Dinámica el mapa de mi vereda. 
-Cierre de la actividad 
-Compromisos 
 
 
 
 
 
Ciudadaní
a, 
democraci
a y 
participaci
ón 
comunitar
io 
 
 
 
 
 
¡La 
ciudadaní
a es cosa 
de todos ¡ 
 
 
Adecuación del lugar donde se 
realizará las actividades. 
 -Definición, contextualización y 
preparación de la temática. 
- Taller psicosocial acerca de que 
es la ciudadanía y porque es una 
cosa de todos  
Dinámica nosotros somos 
ciudadanía civil. 
Cierre de la actividad 
Compromisos  
 
 
 
 
 
 
% de los jóvenes 
la vereda 
Cordobita  del 
municipio de 
Ciénaga 
Magdalena  
conozcan lo 
concepto 
ciudadanía, 
democracia y 
participación 
comunitarias,  
 
 
 
60% de los 
jóvenes la vereda  
Cordobita 
conozcan lo 
concepto 
ciudadanía, 
democracia y 
participación 
comunitarias, 
realizando 
acciones para 
mejor su habitad 
desde la 
participación de 
los mismos 
habitantes . 
 
 
Sueño mi 
comunida
d 
Adecuación del lugar donde se 
realizará las actividades. 
 -Definición, contextualización y 
preparación de la temática. 
 -Taller Sueño mi ciudad 
-Creación de mural mi vereda 
favorita  
-Cierre de la actividad 
Democrac
ia y 
políticas 
públicas 
de 
inclusión 
social 
-Adecuación del lugar donde se 
realizará las actividades. 
 -Definición, contextualización y 
preparación de la temática. 
-Confirmación de asistencia.  
-Presupuestar los recursos.  
- inicio de la actividad. 
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- taller psicosocial acerca de 
democracia. Y políticas publica  
- presentación de video de que es 
la democracia  
- debate mi vereda es territorio de 
democracia  
-evaluación de la actividad 
 
 
 
 
Empodera
miento. 
 
 
 
Mi 
proyecto 
de vida en 
pro de la 
comunida
d 
 
 
 
-Adecuación del lugar donde se 
realizará las actividades. 
 -Definición, contextualización y 
preparación de la temática. 
-Confirmación de asistencia.  
-Presupuestar los recursos.  
- inicio de la actividad. 
- taller psicosocial acerca del 
proyecto de vida. 
- dinámica cinco pasos para 
construir mi proyecto de vida. 
-realización de mi proyecto de 
vida 
-evaluación de la actividad 
 
% de los jóvenes  
de la vereda 
Cordobita  del 
municipio de 
Ciénaga 
Magdalena  de 
posean actitudes 
de 
empoderamiento  
de las 
situaciones que  
se presenten la 
comunidad y 
solución de 
conflicto de 
manera pacifica 
75 % de los 
jóvenes de la 
vereda Cordobita  
del municipio de 
Ciénaga 
Magdalena  
posean actitudes 
de 
empoderamiento  
de las situaciones 
que  se presenten 
la comunidad y 
solución de 
conflicto de 
manera pacifica 
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Conducta 
ambiental 
 
 
Cine foro 
lorax 
Adecuación del lugar donde se 
realizará las actividades. 
 -Definición, contextualización y 
preparación de la temática. 
-Presupuestar los recursos.  
- inicio de la actividad. 
- presentación de la película 
animada lorax 
- reflexionar acerca del ensaje que 
nos deja la cinta cinematográfica 
antes presentada 
- realización de un mural acciones 
que cuidan mi planeta. 
-Cierre de la actividad 
 
  
% de los jóvenes 
de la vereda 
Cordobita del 
municipio de 
Ciénaga 
Magdalena 
participen de 
manera activa 
en las activadas , 
generando 
conciencia de lo 
importante de 
reciclar y cuidar 
el medio 
ambiente  
70% de los 
jóvenes de la 
vereda Cordobita 
del municipio de 
Ciénaga 
Magdalena  
participen de 
manera activa en 
las activados , 
generando 
conciencia de lo 
importante de 
reciclar y cuidar 
el medio ambiente 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
Fases Actividades  Meses                                    
Agosto Septiembre Octubre 
   
 
 
 
Diagnostico 
comunitario 
Convocatoria y 
reconocimiento de la 
comunidad  
Semana 1   
Construcción del árbol 
de problemas y de 
soluciones. 
Semana 2   
Esta es nuestra 
comunidad. 
Semana 3 -4   
Ciudadanía, 
democracia y 
participación 
comunitario 
 
La ciudadanía es cosa 
de todos 
 Semana 1 
 
 
Sueño mi comunidad  Semana 2  
Democracia y políticas 
públicas de inclusión 
social 
 Semana 3  
Empoderamiento Mi proyecto de vida en 
pro de la comunidad 
 Semana 4 Semana 1 
Cultura 
ambiental 
 
Cine foro lorax    Semana 1 
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12. RESULTADOS 
Los resultados obtenidos estuvieron enmarcados bajo diferentes factores dentro de los 
cuales se destacan la disposición y la colaboración de  la comunidad de la Vereda de cordobita del 
municipio de Ciénaga Magdalena y la institución educativa García Mallorca quien ofreció las 
instalaciones del plantel antes mencionado como lugar de encuentro con la población juvenil, así 
mismo la aprobación de los padres para trabajar con los jóvenes y el apoyo de estos durante el 
desarrollo de todo el proyecto y  por último pero no menos importante, la participación por parte 
de los jóvenes en cada una de las actividades realizadas.  
Elaboración del diagnóstico comunitario 
En primera instancia, para la fase de elaboración del diagnóstico se utilizaron diferentes 
técnicas para la recolección de la información pertinente para el proyecto tales como; observación 
directa, la elaboración de un árbol de problemas y soluciones, cartografía social y mural situacional 
con estas técnicas de diagnóstico se identificaron los dificultades y puntos a trabajar con la 
población diana que se trabajó. Por su parte para la ejecución de esta primera fase se contó con la 
participación activa por parte de la comunidad y así mismo se logró construir el árbol de problemas 
y soluciones, la cartografía y el mural situacional a partir de los conocimientos de la población 
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adolescentes que hace parte de la Fundación Casa en el Árbol. El proceso de observación directa 
se realizó con ayuda de la comunidad adulta que también hace parte de la entidad antes mencionada 
quien dio a conocer algunas problemáticas muy comunes en la comunidad. Los resultados de esta 
primera fase del proyecto fueron muy satisfactorios, puesto se logró recopilar información valiosa 
y necesaria, con la cual se procedió a la formular del diagnóstico de la vereda Cordobita, que nos 
da una óptica general de la situación actual que se presenta en la comunidad, en donde las 
principales problemáticas giran alrededor de la presentación de conflicto por problemas 
ambientales y poca participación en acciones comunitarias. 
Es importante resaltar que, aunque los resultados fueron divididos en dos momentos, el 
proceso de diagnóstico se desarrolló y fue enriquecido a lo largo de toda la ejecución del proyecto.  
ACTIVID
AD 
OBJETIVOS INDICADO
R  
METAS  GRAFICAS  
Presenta
ción del 
proyecto 
a la 
comunid
ad 
juvenil  
Dar a conocer 
la actividades 
que se van a 
realizar en 
comunidad de 
la vereda 
Cordobita  del 
municipio de 
Ciénaga 
Magdalena 
% de los 
jóvenes 
convocados a 
la actividad 
planeada en 
la vereda 
Cordobita 
del 
municipio de 
85 %  de la 
comunidad 
convocada 
participe de 
las actividad 
planeada para 
la siguiente 
semana 
  
N de convocados 8  
N de asistente 9  
El 100% de la muestra asistió, a 
actividad de la presentación del 
proyecto, además se cumplió los 
compromisos establecidos para la 
0,00%
100,00%
200,00%
N
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Ciénaga 
Magdalena 
próxima sesión, así identificando una 
de las problemáticas que aqueja 
actual mente a su comunidad y 
paralelamente buscar alternativas de 
soluciones para el problema 
identificado. 
Construc
ción del 
árbol de 
problem
as y de 
solucion
es. 
Identificar las 
necesidad y 
condiciones en 
las que se 
encuentra la 
comunidad de la 
vereda 
Cordobita del 
municipio de 
Ciénaga 
Magdalena 
% de los 
jóvenes que 
participen en 
la actividad, 
identifiquen 
los factores 
protectores y 
de riesgos, 
actores 
sociales, 
relaciones 
sociales de la 
comunidad 
de la vereda 
Cordobita  
del 
85% de 
jóvenes 
participaron 
en la 
identificació
n de las 
necesidades 
y 
condiciones 
en las que se 
encuentra su 
comunidad, 
de la vereda 
Cordobita  
del 
municipio de 
 
  N % 
asistentes 12 85,72% 
no asistente 2 14,28% 
total 14 100,00% 
 
El 85,72% de la población asistió, a 
actividad de identificación de 
problemáticas que aquejan a la 
comunidad compromiso al que llego 
fue realizar una acción que mejorar el 
problema que fue identificado en le 
construcción del árbol del problema, 
0,00%
100,00%
N
N
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municipio de 
Ciénaga 
Magdalena 
Ciénaga 
Magdalena  
las actividades que realizaron están 
descritos en el siguiente cuadro  
 
actividad N 
convivencia familiar 4 
Respetar  
Solución de conflicto 22 
No tirara basura al 
suelo 4 
Total general 12 
 
En la construcción de este se señalaron como las principales causas de dicho problema están 
relacionadas con la poca ausencia de red de alcantarillado y servicio de agua potable, poca tolerancia, 
y respeto a las diferencias individuales, la comunicación, el consumo de sustancia psicoactivas, mal 
manejo de basuras, incumplimiento de la norma que está directamente relacionado con el sentido de 
pertenecía y como la comunidad participa en la construcción de las misma.  
 
0
2
4
Total
Total
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Esta es 
nuestra 
comunid
ad.  
Identificar los 
factores  
protectores y de 
riesgos, actores 
sociales,  
relaciones 
sociales  y  
describir 
situaciones, 
develado sus 
causas y 
poniendo en 
evidencia los 
procesos en 
donde los 
sujetos y los 
grupos han 
estado o están 
involucrados de 
la comunidad de 
la vereda 
Cordobita  del 
% de los 
jóvenes que 
participen en 
la actividad, 
identifiquen 
los  factores 
protectores y 
de riesgos, 
actores 
sociales, 
relaciones 
sociales de la 
vereda 
Cordobita  
del 
municipio de 
Ciénaga 
Magdalena 
66% de los 
jóvenes 
participante 
de la 
actividad, 
identificaro
n factores 
protectores 
y de riesgos, 
actores 
sociales, 
relaciones 
sociales de 
la vereda 
Cordobita  
del 
municipio 
de Ciénaga 
Magdalena, 
para el año 
2017 
 
 
 N  % 
asiste
ntes  
8 66,666
6667 
no 
asiste
ntes  
4 33,333
3333 
 12 100 
 
 
0
5
10
15 si
asitiero
n
no
asistier
on
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municipio de 
Ciénaga 
Magdalena 
A partir de la implementación de la estrategia diagnostica de cartografía social se logró 
evidenciar la relación y cocimiento que tienen los jóvenes de la comunidad al respecto del entorno en 
el que se desarrollan de la infraestructura que poseen, los símbolos y las relaciones sociales que allí 
se ejercen en la comunidad y con otros actores de las Institucionales que dan vida a la cotidianidad y 
construcción de la realidad de su habita. Además a través de la realización de la misma se llegó a la 
reflexión del espacio en que viven. Es necesario resaltar que los mapas construidos en el marco de la 
implementación del proyecto se constituirán en un insumo primordial para la construcción del 
diagnóstico participativo con la comunidad para la elaboración del proyecto de intervención social 
constructores de ciudadanía. 
La 
ciudadan
ía es 
cosa de 
todos  
Educar a las 
jóvenes acerca 
de los conceptos 
de ciudadanía, 
participación 
ciudadana  y 
convivencia en 
mi comunidad 
para mejorar las 
relaciones que 
% de los 
jóvenes la 
vereda 
Cordobita  
del 
municipio de 
Ciénaga 
Magdalena  
conozcan lo 
concepto 
60% de los 
jóvenes la 
vereda 
Cordobita 
conozcan el  
concepto de 
ciudadanía, 
democracia y 
participación 
comunitarias, 
 
 
Los jóvenes identificaron el concepto 
de ciudadanía como algo inherente y 
impredecible para salvaguardar y 
vivir en paz, estableciendo el 
0
5
10
15
asistentes no
asistieron
N
N
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se efectúan 
dentro de mi 
comunidad  
ciudadanía, 
democracia y 
participación 
comunitarias. 
realizando 
acciones para 
mejor su 
habitad desde 
la 
participación 
de los 
mismos 
habitantes . 
concepto de este como el 
autoreconocerse como integrantes de 
una sociedad civil el cual le aporta 
derechos y deberes, como la 
participación activa a esta misma. 
 
Además Para situación actual de la sociedad en Colombia es imprescindible la educación 
de sujetos críticos y participativos, individuos que vayan más allá de la adquisición de destrezas para 
la realización de actividades productivas y que sean ciudadanos que participen activamente en los 
espacios políticos y comunitarios que la sociedad ofrece; sujetos que contribuyan a la consolidación 
de la democracia y a la cualificación de las demandas políticas y sociales. Esta imperiosa necesidad 
no solo es sentida por Colombia, se trata también de una urgencia y preocupación de los países 
democráticos, por cuanto se entiende la participación como un elemento central en el desarrollo de la 
sociedad( (Serna & Vivas Pacheco, 2014). 
En medio del desarrollo del proyecto aquí plateado se identifica la necesidad que de antes 
mano el autor antes mencionado expresado, es importante recalcar el lugar de la juventud en la 
constitución de cualquier sociedad civilizada.  
El sentido psicológico de comunidad es una experiencia subjetiva de pertenencia a una 
colectividad mayor, formando parte de una red de relaciones de apoyo mutuo en la que se puede 
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confiar (Sarason, 1974). Los elementos que le dan forma a esta valoración personal son “la percepción 
de similitud con otros, el reconocimiento de la interdependencia con los demás, la voluntad de 
mantener esa interdependencia dando o haciendo por otros lo que uno espera de ellos, y el sentimiento 
de que uno es parte de una estructura más amplia, estable y fiable” (Op. Cit., pág. 157). 
 
Sueño 
mi 
comunid
ad 
Establecer cuáles 
son los 
fenómenos que 
afecten la visión 
de lo que es y 
podría ser 
nuestra ciudad y 
como desde los 
jóvenes lo 
pueden mejorar. 
% de los 
jóvenes que 
participen en 
la actividad,  
conozco la 
importancia  
de los 
conceptos de 
comunidad  y 
la 
importancia 
que tiene esta 
para la vida   
de los 
habitantes 
jóvenes la 
vereda 
Que el 75 % 
de los 
jóvenes que 
participen en 
la actividad,  
conozco la 
importancia  
de los 
conceptos de 
comunidad  y 
la 
importancia 
que tiene esta 
para la vida   
de los 
habitantes 
jóvenes la 
 
 
 
 Los sueños forman parte 
del proceso de participación e 
influyen de manera directa en el 
desarrollo Comunitario de la 
población en el que vivimos. Se 
estableció un sendero para aumento 
en el proceso de participación que 
supone soñar juntos la comunidad que 
todos queremos. El hombre como ser 
social, crea y recrea la sociedad a la 
12
678%
22%
0%
50%
100%
0
5
10
15
asistenes no asistentes
Asistencia 
N %
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Cordobita  
del municipio 
de Ciénaga 
Magdalena   
vereda 
Cordobita  
del municipio 
de Ciénaga 
Magdalena   
cual pertenece, la misma que lo regula 
a través de sus diferentes normas.  
Democra
cia y 
políticas 
públicas 
de 
inclusión 
social 
Resaltar la 
importancia de 
la democracia y 
de la 
organización 
colectiva para el 
logro de 
objetivos 
comunes 
% de los 
jóvenes la 
vereda 
Cordobita  
del 
municipio de 
Ciénaga 
Magdalena  
conozcan lo 
concepto 
democracia y 
los medios 
que permiten 
la misma  
60%  de los 
jóvenes la 
vereda 
Cordobita  
del 
municipio de 
Ciénaga 
Magdalena  
conozcan lo 
concepto 
democracia y 
los medios 
que permiten 
la misma 
 
Asistieron el 66% de la población, de 
la cual el 87% de esta identificaron a 
la democracia como el conjunto de 
reglas que permiten a una sociedad 
civil elegir y ser elegido.  
 
Aquí se asumirá una acepción del término presentado desde la psicología social, según la 
cual el poder en sentido psicológico, implica y conduce a poder ser; para llegar a SER, se requiere de 
una relación con otras y otros quienes mediante actividades cotidianas van entregando el acumulado 
12
6
66% 44%
asistenes no asistentes
Asistencia 
N %
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cultural sobre cuya base se reconstruye y se crean nuevas perspectivas. La actividad, como eje central 
del desarrollo psico-evolutivo del individuo se potencializa cuando en esa misma relación se concreta 
en acción, es decir en una actividad compartida, pero cargada de significado cultural en la relación 
con otras y otros. En tal sentido, la acción se torna en el eje central del desarrollo social por vía de la 
participación; la participación se materializa en el nivel teórico como una categoría transversal, siendo 
en el nivel práctico base y horizonte constitutivo y constituyente de la autogestión y el desarrollo 
comunitario 
Mi 
proyecto 
de vida 
en pro de 
la 
comunid
ad 
Construir el 
proyecto de vida 
teniendo en 
cuenta las 
habilidades y 
dificultades para 
mejorar la 
calidad de vida 
de los jóvenes la 
vereda 
Cordobita  del 
municipio de 
Ciénaga 
Magdalena   
% de los 
jóvenes que 
participen en 
la actividad, 
formule su 
proyecto de 
vida para la 
construcción 
de la 
comunidad 
en paralelo 
con su 
proyecto 
personal  de 
los jóvenes la 
66 % de los 
jóvenes que 
participaron 
en la 
actividad, 
formularon 
su proyecto 
de vida, 
evaluando 
las 
debilidades y 
fortalezas 
que estos 
tiene para 
llegar a la 
 
 
 
Debilidades fortalezas  metas  
Control De 
Emociones  
Dedicada Abogada 
12
6
66% 44%
asistenes no asistentes
Asistencia 
N %
0
0,5
1
1,5
2
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vereda 
Cordobita  
del 
municipio de 
Ciénaga 
Magdalena   
meta 
propuesta. 
Control De 
Emociones  
Dedicada Odontolog
o 
Control De 
Emociones  
Divertida Criminalis
ta 
Control De 
Emociones  
Divertida Pediatra 
Control De 
Emociones  
Responsa
ble 
Criminalis
ta 
Control De 
Emociones  
Responsa
ble 
Pedriata 
Idioma  Dedicada Trabajador
a Social 
Imprudente  Dedicado Ingeniero  
Intolerante  Responsa
ble 
Aviador 
Peresosa Organiza
da  
Modelo 
Perfeccioni
sta  
Escucha  Veterinari
a  
 
 
Cine foro 
lorax 
Promover hábitos 
saludables 
dentro de la 
comunidad por 
medio de 
compañas 
sensibilizadoras   
%  de 
jóvenes 
participantes 
de la 
actividad 
mejorar los 
Habito 
acerca de 
conductas 
pro-
ambientales  
60 %  de 
jóvenes 
participantes 
de la 
actividad 
mejorar los 
Habito 
acerca de 
conductas 
pro-
ambientales  
 
El cine se vale de una serie de 
elementos para construir un discurso 
narrativo y transmitir un mensaje. 
Este mensaje tiene varios niveles, 
pues no es solamente un discurso 
textual sino que entran a formar parte 
12
6
66% 44%
asistenes no asistentes
Asistencia 
N %
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la vereda 
Cordobita  
del 
municipio de 
Ciénaga 
Magdalena   
la vereda 
Cordobita  
del 
municipio de 
Ciénaga 
Magdalena   
de él códigos sonoros, gestuales y 
visuales que lo convierten en un 
medio complejo que vale la pena 
aprender a interpretar. 
Se llegó a la reflexión de que debemos 
concebir el ambiente como un todo, 
como la vida y todo lo que se 
relacione con la vida está en relación 
con el ambiente. 
 
En aspectos generales se logró cumplir con el propósito inicial  de potencializar los niveles 
de participación y fortalecimiento en la población juvenil la vereda Cordobita  del municipio de 
Ciénaga Magdalena y la realización de actividades orientadas a mejorar la calidad de vida, dando 
así cumplimiento a los elementos establecidos en el modelo de cambio social, en el cual según 
Castro (2010) : “Se destaca el trabajo orientado a facilitar a la comunidad una toma de conciencia 
transformadora de sus necesidades, de sus intereses, de la capacidad que posee para transformar su 
medio y transformar al individuo” (p. 33). 
Por último, se realizó una encuesta para conocer los niveles de satisfacción de los jóvenes 
cuanto al desarrollo del proyecto y cada una de las actividades realizadas. Dicha encuesta consta 
de 9 preguntas con respuestas de tipo dicotómico (Si o No), de intervalos (1-5), fue aplicada a un 
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total de 11 jóvenes. Los resultados obtenidos se representan en la siguiente gráfica: El 100% de los 
jóvenes encuestados, manifestaron estar satisfechos con los resultados obtenidos en el proyecto. 
 
 
 
 Todo lo anterior da cuenta de que los resultados obtenidos fueron exitosos y 
satisfactorios, para la comunidad de la vereda Cordobita del municipio de Ciénaga Magdalena, 
cumpliéndose así el propósito principal por el cual fue elaborado el proyecto. 
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13.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Se puede concluir que el proyecto “Constructores de Ciudadanía” implementado en la 
zona rural de ciénaga- Magdalena cumplió el objetivo trazado en primer momento que era 
Potencializar la participación ciudadanas Y fortalecimiento de los jóvenes a partir de la 
implementación de estrategias ofrecidas por la psicología social comunitaria y encaminadas hacia 
el mejoramiento de la calidad de vida y la participación ciudadana. 
El desarrollo del proyecto que tiene como objeto el presente escrito ha sido sumamente 
gratificante para la formación tanto profesional como personal de los ejecutores, además hay que 
realzar la participación proactiva que tuvieron los jóvenes de la vereda de Cordobita en la 
implementación de las actividades tomando un papel proactivo, superando los objetivos que se 
pensaron en un primer momento, empoderándose de las actividades generando por iniciativa propia 
actividades que no estaban planteadas en el proyecto pero que eran necesarias dentro del contexto 
donde estos se desenvuelve. 
Por último, se recomienda que la población juvenil siga siendo involucrada en todos los 
programas y actividades que se lleven a cabo en el desarrollo de la comunidad, que se tenga en 
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cuenta sus opiniones, sus intereses y las ideas que estos pueden aportar, además fortalecer la 
organización del grupo de trabajo, puesto que la transformación social es una tarea que no 
corresponde a unos pocos, sino que implica la colaboración de todos los individuos como 
integrantes de una comunidad. 
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